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Aunque la finalidad del Gobierno que preside el señor Martínez Ba-
rrios, aceptada y proclamada por todos los partidos y grupos en él repre 
sentados, fué la de presidir las elecciones y llegar a la constitución de la 
Cámara, presentando entonces la dimisión para que el jefe del Estado 
otorgue su confianza a aquel o aquellos a quienes crea que constitucio-
nalmente la debe otorgar, en uso de sus facultades, aquella finalidad ha 
intentado frustrarla con su dimisión el ministro de Justicia señor Bote-
Üa, quien, además, entregó ayer, como es sabido, a los periodistas, una 
nota en la que no se sabe que es lo que resalta más entre las incongruen-
cias y las pasiones políticas desbordadas ante el triunfo de las candida-
turas de significación de derecha. No conocemos documento que dé más 
nobre idea de un hombre que ha ocupado puesto tan preminente y tan 
delicado como el de presidir y gestionar los altos intereses de la justicia. 
Fíjese nuevamente el lector en solo estos dos hechos: el señor Bote-
lla Asensi fué uno de los políticos que con mayor vehemencia postularon 
ante el jefe del Estado la disolución de las Constituyentes. Para pedirlo 
isí, tendría dos órdenes de razones: de una parte la de que habrían cum-
plido y rebasado los objetivos para que fueron convocadas y de otra que 
notoriamente habían dejado de representar al país, que el apoderamíen-
to les había sido retirado. ¿Y qué creen ustedes que se le ha ocurrido al 
señor Botella? Pues se le ha ocurrido después de las elecciones, natu-
•a/niente, de la clamorosa victoria derechista y de su derrota personal, 
claro que tratando de justificar su actitud en supuestas corrupciones 
electorales; se le ha ocurrido, decimos, que por mandato ministerial, se 
saque del seprulcro en que están sepultadas y pudriéndose a las Consti-
tuyentes y se someta a la deliberación y acuerdo de las mismas todo lo 
jue se refiere a la elección del 19, suspendiendo desde luego la segunda 
vuelta. ¿Qué les parece a ustedes que opinarían los ochenta constituyen-
tes socialistas que no han podido, por más que han hecho, reenganchar-
se, y los radicales socialistas ortodoxos y heterodoxos, incluso los jefes 
y jefecíllos que se han quedado de a pie; y los de la «esquerra» que han 
mordido el polvo de la derrota. ¿"Qué opinarían repetimos, esa caterva de 
personajes improvisados, de diputados sin electores, sino que eran ellos 
y no los flamantes diputados electos los legítimos representantes del 
país? 
Pues esto es lo que entre otras cosas Uáo y pre&uesío eT íeñer 
Botella. Y cuando un señor desbarra hasta ese extremo, o no se le pue-
de tomar en serio, por desatinado, o hay que sentir gran compasión por 
él, por saberle fuera de sus cabales. 
Muchas cosas incongruentes, arbitrarias y absurdas hemos visto ya 
en estos dos años, pero salidas como la del señor Botella, no creemos 
que las hubieran vislumbrado ni aún las imaginaciones más dadas a fan-
tasear lo arbitrario, lo absurdo y hasta lo grotesco. Y eso que en lo 
absurdo y en lo grotesco, estamos siempre con este partido socialista; y 
que no se le ocurre ofrecer otra opción a España que la de aceptar por 
las buenas o por las malas la dictadura del proletariado, es decir, la de 
los Prieto, Largo, Cordero y compañía que en el Gobierno y desde el es-
caño cooperaron a las formas, modos y hechos de tiranía y de crueldad 
como las deportaciones y en cuanto han apartado los labios del substan-
cioso biberón se proclaman revolucionarios... 
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Esta póliza llevará impresas las condiciones del contrato, es-
pecialmente las administrativas.—Así el consumidor podrá 
orientarse cuando considere lesionadoi sus derechos.— 
Oíros acuerdos interesantes. 
3 m à la ÉOIIIGÍÓÜ k la CDIHÍSIÍ de enlaces f m i / l a r l o s 
Madrid. —A las once de la mañana 
quedó reunido el Consejo de Minis-
tros en la Presidencia. 
La reunión terminó a las dos y 
media de la tarde. 
A la salida el ministro de Hacien-
da fué interrogado por los periodis-
tas, a quienes dijo: 
— El Consejo dedicó cinco minu-
tos a la cuestión política y tres horas 
a los asuntos administrativos. 
El jefe del Gobierno dijo a los in-
formadores de la Prensa que el Con-
sejo apenas había tratado de po-
lítica. 
—¿Sigue bien la salud del Minis-
terio?,—le preguntaron los perio-
distas. 
— Sí. Esto es inconmovible —con-
testó el señor Martínez Barrios. 
NOTA OFICIOSA 
iaaiumnwdnaj 
Nuestro querido colega madrileño 
«El Debate» en su número de ayer, 
publica el siguiente interesante edi-
torial: 
Estábamos seguros de haber per-
cibido con claridad la voz de Espa-
ña. Lo estábamos incluso antes, 
bastante antes, del 19 de Noviembre. 
?or eso la segunda jornada electo' 
ral, plenamente ratificadora de la 
anterior, nos llena de satisfacción 
por una victoria que alcanza rasgos 
indelebles. Ha vencido en la segun-
da vuelta lo mismo que triunfó en la 
Primera, con los mismos caracteres, 
con análoga amplitud. Y es más me-
ritorio y más notable el triunfo, por 
cuanto había venido ocurriendo en 
estos quince días y aún por cuanto 
ocurrió en el mismo día de ayer. 
Eleváronse por encima de las nu-
bes los gritos de quienes afirmaban 
íue una especie de sorpresa y des-
orientación del cuerpo electoral, un 
conjunto de circunstancias favora-
yes, habían mediado en favor de la 
derecha. Poco eran esas explicacio-
ns para compensar unas aplástan-
os mayorías. Pero han dado tiempo 
^ los partidos de izquierda, tan ru-
damente descalabrados, a que tiren 
cuentas y tomen sus posiciones. 
*. sobre todo, han servido para que 
ya no pueda hablarse de un elector 
Jesorientado. Y resulta que no ha-
^latal desorientación. Que los elec-
fores han vuelto a las urnas con 
'8ual disciplina y entusiasmo, y han 
•uelto para votar lo mismo que an-
J.es V ratificar su deseo de que sea 
^sterrada la política sectaria y so-
balizante. Como el día 19 de No-
lembre, la derecha consigue el gru-
r j más numeroso de diputados 
triunfantes. Como el día 19 de No-
^embre, los candidatos socialistas 
• ^ izquierda que salen de las ur-
as representan una mínima parte 
^Pueblo español. 
uos palabras, por si algún lector 
Plantease «in mente» el caso par-
lo, ar de Madrid. En Madrid salen 
3 socialistas por la mayoría por 
escasísima diferencia de votos, mu-
cho menor a la registrada en prime-
ra vuelta. Obtienen un aumento 
global de unos 20.000, mientras la 
derecha consigue incrementar los 
suyos en casi el doble de esa cifra. 
Y en medio de la incidencia que su-
pone esa contradicción aparente de 
Madrid con el resto de España, se 
deducen de la elección enseñanzas 
de mucho precio, entre las que figu-
ra \la. condenación rotunda de los 
extremismos que ha ocasionado, 
por ejemplo, la aparición del señor 
Largo Caballero en el undécimo lu-
gar de su candidatura. Y aún nos 
queda por decir que en Madrid, co-
mo en el resto de las circunscripcio-
nes donde hubo elección ayer, la 
autoridad adoptó una actitud nota-
blemente pasiva, que permitió la in-
timidación del elector realizada en 
la capital por algunas pequeñas ban-
das impunes, que por su lamentable 
aspecto y su desenfrenada grosería 
denotaban su indudable pertenencia 
al grupo socialista Salud y Cultura. 
Pero basta de concederle al episo-
dio de Madrid más importancia de 
la que tiene en ese magnífico pano-
rama de España entera. Hemos di-
cho que éste brindaba una clarísima 
ratificación de los resultados del día 
19. Y es decir poco. La ratificación 
no es sólo de los resultados numé-
ricos, sino del significado que otor-
gamos a aquella primera parte de la 
contienda. Hay, en este orden, ca-
sos ejemplares que importa subra-
yar. La derecha española, que vota-
ba con el pensamiento fijo en Espa-
ña por encima de todo, ha podido 
enfocar ya su esfuerzo en la segunda 
jornada, midiendo las consecuen-
cias de su voto en lo que concierne 
a su repercusión inmediata en el 
I problema político. Y la derecha no 
I ha vacilado en el cumplimiento de 
I su deber patriótico. En Baleares, 
donde no tenía candidatos propios, 
porque todos habían vencido en la 
, primera vuelta, ha dado un triunfo 
aplastante a dos radicales; en Gua-
j dalajara, a otro; en Zamora, a un 
I republicano conservador. Son he-
I chos elocuentes, porque señalan, no 
;sólo una disciplina de partido, que 
: esto tendría menos importancia, 
sino una visión certera^ de que la 
conveniencia actual de España está 
Madrid. — Terminado el Consejo 
de ministros se facilitó a los perio-
distas la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia. — Admitiendo la di-
misión de los gobernadores civiles 
de Oviedo y Badajoz señores Pérez 
Rojas y Echeguren, por haber sido 
elegidos diputados. 
Nombrando para sustituirles a 
don Marcelino Rico Rívas y a don 
José Carlos Luna. 
Disponiendo que los funcionarios 
del Estado, provincia o Municipio 
encargados de curso en los Institu-
tos y colegios subvencionados que-
den en situación de excedencia acti-
va. 
Acordando la publicación de la 
Comisión Mixta para la implanta-
ción del Estatuto de Cataluña. 
Resolviendo instancia, relativa al 
monumento a don Francisco Viñas, 
estableciendo el patronato del Go-
bierno. 
Estado. —Nombramiento ck embaja-
dor de España en Río Janeiro, a don 
Vicente Sales Musoles, que desem-
peñaba el cargo de ministro de 
nuestro país en aquella capital. 
Guerra.—Adquisición de varias 
centrales telefónicas para el servicio 
de Infantería. 
Ascendiendo a general de división 
al brigadier, don Nicolás Molero. 
Ascendiendo a brigadieres a los 
coroneles de infantería, don Ber-
nardo Mulet y don Mariano Gamír, 
al coronel de Estado Mayor don 
Toribio Martínez, al coronel de arti-
llería don Rafael López, al coronel 
de intendencia don José Marcos, al 
coronel de ingenieron don Leopoldo 
Giménez y al coronel de caballería 
don Alejandro Rodríguez. 
Concediendo la Cruz de Mérito 
Militar con distintivo blanco, al ins-
pector médico, don Victoriano Del-
gado. 
Hacienda. —Se acordó la presen-
tación a las Cortes de una petición 
en un Gobierno de centro, inclina 
do hacia la derecha, y se vota, por 
lo tanto, lo que pueda favorecer en 
la práctica esa solución. 
Y no queremos pasar de aquí en 
estas primeras impresiones sobre el 
resultado de ayer. Queremos cerrar-
las con la expresión de nuestra in-
mensa alearía por ver al pueblo es-
pañol tan cerca de sí mismo, tan 
fiel a su historia y tan apto para 
prepararse el porvenir que merece. 
de crédito para la fabricación de 
efectos timbrados. 
Gobernación. — El ministro infor-
mó sobre la situación del orden pú-
blico en España que es satisfacto-
ria. 
Comunicaciones. — Jubilando al 
jefe de correos don Nicasio Arroyo. 
Agricultura.—Modificando el De-
creto de Constitución de la Comi-
sión Mixta del Aceite. 
Haciendo extensivos a las pro-
vincias de Valencia y Murcia, los 
beneficios del Decreto de 8 de No-
viembre sobre indemnizaciones a 
los viticultores perjudicados por las 
plagas del «mildem». 
Modificando el decreto relativo a 
la Junta Mixta de Exportadores de 
Arroz. 
Obras públicas.—Disolviendo la 
Comisión de Enlaces ferroviarios 
de Madrid y encargando a la segun-
da Jefatura de ferrocarriles la direc-
ción e inspección de los trabajos. 
Obras en varias carreteras. 
Acordando la construcción de 
obras de dragado en Puertoluengo 
Industria.—Aprobando el Regla-
mento de Verificaciones eléctricas y 
regularizando el suministro de ener 
gía. 
Se define las condiciones que de-
ben reunir las lámparas eléctricas 
para evitar la competencia ilegítima 
de algunos fabricantes poco escru-
pulosos que lanzan al mercado lám-
paras de poca duración y elevado 
consumo. 
Se crea una póliza única obligato-
ria para todos los contratos de ener-
gía eléctrica. 
Esta llevará insertas las condicio-
nes que deben conocer los abona-
dos, especialmente aquellas de or-
den administrativo, para orientarles 
a los consumidores en el caso de 
que consideren lesionados sus de-
rechos. 
Concediendo al Cabildo Insular 
de Lanzarote 62.664 pesetas como 
subvención para alumbramiento de 
aguas. 
Admitiendo la dimisión del vocal 
del Consejo ordenador de la Econo-
mía, don Ramón González. 
Aprobando el reglamento para la 
enajenación, explotación y arrenda-
miento de criaderos de minerales v 
explotaciones nacionales, reservan 
do los intereses del Estado. 
Nombrando presidente del Con-
sejo de Minería a don Pablo Fàbre-
gas. 
Prohibiendo temporalmente la im-
portación de mimbres descorteza-
dos de más de 80 centímetros de 
longitud. 
Autorizando a la compañía Eus-
kalduna para la importación en ré-
gimen de admisión temporal de 
materiales destinados a la construc-
ción de barcos encargados por Mé-
jico. 
«EL SOCIALISTA» 
: DENUNCIADO : 
Madrid. —Hoy ha sido denuncia-
do y recogido el número de «El So-
i ciaüsta». 
La policía inutilizó los moldes del 
'citado periódico. 
j u e g o s o l i t a 
Quizá no exista una actividad 
más evidente, para matar el tiempo-
como la de hacer «solitarios». Es 
más que matar el tiempo; es entre-
garse a un azar desinteresado, con 
desprecio absoluto del tiempo. To-
das las reglas y preceptos de la so-
ciabilidad fallan frente a un hombre 
que hace «solitarios», y es curioso 
ver cómo, en ocasiones, este hom-
bre, cuando está seguro de que na-
die le ve, es decir, de que es el au-
téntico solitario, se hace trampas a 
sí mismo, como si pudiera caber sa-
tisfacción personal venciendo al 
azar por un recurso tan inocente. 
Es la trampa sin riesgo, pero tam-
bién sin utilidad, y nos demuestra 
palmariamente la tendencia que el 
hombre tiene a mixtificar, a falsear, 
a mentir, a engañar a otros y, cuan-
do no hay otros a quienes engañar, 
engañarse a sí mismo. 
Pero del juego «solitario» pueden 
aun sacarse más enseñanzas. La 
racia está en que las cartas reali-
cen una combinación determinada, 
y el ingenio del que las dirige tiene 
un margen tan pequeño de iniciati-
va, que equivale casi a dejar al azar 
solo y suelto, a su capricho, para 
realizar una obra de la que no ha de 
deducirse otro beneficio que la de 
consumir tiempo, la de situarse al 
margen del tiempo, lo que equivale 
a renunciar a vivir. Porque la vi-
da exige un enemigo visible con 
quien luchar, y por esto la vida es 
lucha, y el hombre, en el desierto, 
para sentirse vivo, antes de entre-
garse a la muerte, no teniendo seres 
vivos con quien luchar, humaniza la 
Naturaleza para luchar con ella. Es-
to quiere decir que entre los hom-
bres no se produce ningún efecto de 
fecundidad sin que preceda un diá-
logo. Y todo lo que no sea esto es 
un «solitario». 
En política los «solitarios» son 
aún más perniciosos que en ningu-
na otra actividad. En el momento 
de instaurarse el régimen republica-
no unos hombres que tuvieron la 
suerte de que la baraja nacional ca-
yese en sus manos, en vez de em-
plearla en un juego carteado, con 
todo el riesgo que tiene el juego, 
que no es sino dialéctica, la utiliza-
ron para hacer un «solitario», enga-
ñándose a sí mismos, como se en-
gañan todos los jugadores de «soli-
tarios». El resultado de tal ejercicio 
ha sido la infecundidad más lamen 
table y la pérdida de tiempo más 
absoluta. 
Y claro está, como el tiempo tiene 
un valor, y el tiempo de un país, un 
valor inestimable, claro está que con 
el tiempo hemos perdido muchas 
cosas. No es éste un fenómeno nue-
vo. En la Historia encontramos 
grandes lagunas de tiempo sin lle-
nar por obras fecundas. A poco que 
profundicemos en las causas, adver 
tiremos en tal período a un hombn 
con el Poder haciendo un «solitario». 
Es decir, realizando un juego para 
él solo, y fiando la solución del jue-
go no más que a los designios del 
azar. Tras estos períodos suele pro-
ducirse una reacción activa, con la 
que no se trata de otra cosa que de 
ganar tiempo, y en la Historia ganar 
tiempo es ganarlo todo. 
Mas para esto es ineludible subs-
tituir el juego solitario por un juego 
carteado, en el que cada jugador 
arriesgue su dinero. No jugar por 
jugar, sino jugar para ganar o per-
der. Porque ahora se dice que han 
perdido las izquierdas, y, en reali-
dad, cabe preguntar: ¿Qué es lo que 
han perdido? Porque para ^perder 
hay que arriesgar algo propio en la 
pugna con los demás, y los que ha-
cen «solitarios» no pueden perder 
otra cosa sino el tiempo. Las llama-
das izquierdas, calificativo muy dis-
cutible, no han podido perder nada 
porque nada han arriesgado. No 
hay riesgo en el «solitario», y a este 
azar inocente se han entregado sin 
enterarse de que en el país existían 
sentimientos, creencias, ideas e in-
tereses que tenían derecho a inter-
venir en el juego, ya que no puede 
haber juego sin pugna. 
El señor Azaña es un hombre cor-
tado para hacer «solitarios», y por 
esto, y no por otra cosa, ya que fa-
cultades intelectuales relevantes hay 
que reconocerle, no es un estadista. 
Ño puede escribir política sin diálo-
go, ya que la política es un drama 
al que se le puede confiar un argu-
mento, pero en el que el protagonis-
ta y su destino están supeditados a 
las réplicas de los interlocutores. 
¿Qué es, pues, lo que ha ocurrido, 
disuelto el Parlamento Constituyen-
te y deshecha la coalición de iz-
quierdas? Pues nada más que, pese 
a las trampas que se ha hecho a sí 
mismo el hombre del «solitario», 
éste no ha salido. Todas las cartas 
sobre la mesa, y el azar interrum-
piendo, al fin, las combinaciones de 
un modo definitivo. En este punto 
ya no había trampa que hacer, todo 
esfuerzo de ingenio o habilidad era 
inútil, y no quedaba otro recurso 
que el de barajar de nuevo las car-
tas y empezar otra vez las combina-
ciones, 
Pero el país, en este trance, ha 
arrebatado de un modo contunden-
te la baraja de las manos del hombre 
del «solitario». Aquí tenemos que 
jugar todos, y jugar alguna cosa 
más positiva que el tiempo. Porque 
los pueblos, cuando pierden tiempo 
no lo recuperan sino en virtud de 
grandes trabajos. Y en eso estamos 
ahora, en ganar todo el tiempo per-
dido. Esto no se conseguiría si los 
que ahora tienen la baraja en la ma-
no no distribuyesen las cartas, con-
vencidos de que todos los españoles 
sin distinción tienen derecho a in 
tervenir en el juego. Se dirá que ésta 
es una fórmula antigua, la fórmula 
ya histórica del liberalismo, pero 
que, dígase lo que se quiera, hasta 
el momento no se ha inventado otra 
para substituirla con ventaja. Se 
pensará por algunos: ¿Y Mussolini, 
y Hitler...? He aquí dos hombres a 
los que los «solitarios» que han em-
prendido les están saliendo bastan-
te bien. Siempre, sin embargo, con 
el riesgo de que les fallen las cartas 
y tengan que interrumpir el juego. 
Desde un ángulo del Casino he 
inventado estas reflexiones, solita-
rias también, ya que nuestro oficio, 
amigo Sassone, es el de mirar y el 
de hacer solitarios, contemplando a 
un viejecillo, él solo en una mesa, 
con un gran montón de barajas fran-
cesas en la mano, consumiendo el 
tiempo, su último tiempo, haciendo 
un «solitario». Cuánta atención al 
servicio de la ineficacia. En la dis-
tancia apenas percibía el rojo y el 
negro, suspensos en el aire por el 
azar. Los reflejaba, dándoles un fon-
do de laguna, un gran espejo isabe-
belmo, en el que naufragaban reyes, 
pajes, tréboles, corazones... Y yo, 
desinteresado del juego, seguía es-
tas muestras de color que me daba 
el azar sobre un espejo, esperando 
el momento terrible en que el juego 
se interrumpe, en que se han cerra-
do todas las posibilidades de com-
binación, en que ya no sirven ni si-
quiera las trampas que hacemos, sin 
que nadie nos vea, para engañarnos 
a nosotros mismos... 
Francisco de Cossio 
i 
~—— , 
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ANO II . 
La «Gaceta» llegada ayer a nues-
tro poder inserta una orden del 
Ministerio de Obras públicas, Di-
rección general de Obras Hidráuli-
cas, acordando levantar la prohibi-
ción de tramitar expedientes relati-
vos a concesión de aprovechamien-
tos hidráulicos en el río Turia. 
En nuestra Redacción hemos reci-
bido la Memoria de este Banco, co-
rrespondiente al ejercicio de 1932-
1933. 
En ella aparecen detallados todos 
los capítulos de ingresos y gastos, 
balance y resumen. 
Agradecemos la atención para con 
nosotros tenida al enviarnos dicha 
Memoria. 
Pongo en conodmi 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
c o n s u f i í e m e p r e c i 
Grand es d m m a n f ò s 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teiéfonc, 110 
TERUEL 
SUCURSALES 
B ^ s c o 4 Via H. del Turia 3 
Tef>, 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
a vi 
- D E P O R T E S -
Equipe su automóvil con neumát icos 
SSSEB 
(DE G O O D - Y E A R ) 
-Inflados a presiones >| C 
j tan bajas como - - ' 
Mullido perfecto, super t racc íón , seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
A G E N T E EXCLUSIVO 
F U T B O L 
Los martes en Teruel son los días 
en que se habla de football. 
Y es que la Prensa trae amplias 
informaciones sobre los partidos de 
Liga y por eso son muchos los afi-
cionados que formando corrillos 
comentan a su gusto y paladar (¡por 
algo es su gusto!) la jornada última. 
Claro que esto no ocurre única-
mente en Teruel, sino que, antes o 
después, sucede igual en el resto de 
España. 
Dicho varonil deporte está ganan-
do partidarios en esta población. 
La sorpresa verdad, el hecho so-
bresaliente en esta jornada, ha sido 
la derrota del Athlétic bilbaíno en 
su mismísima casa. 
El Arenas lo batió por un 2-0 y los 
admiradores del Madrid se frotan 
las manos al ver cómo su favorito 
lleva tres puntos de ventaja al gran 
Athlétic, a este equipo bilbaíno que 
tantas veces sucumbe en su tierra y 
sabe después enmendarse y llegar a 
ser el campeón de varios años. 
Nadie, ni los mismos aficionados 
de Bilbao, esperaban dicha derrota. 
Es más, creyendo en la fácil victoria 
de su «once» fueron muchos los que 
dejaron de asistir al partido. 
La confianza mata muchas veces. 
A l equipo bilbaíno le falló su de-
lantera y ésto, unido a creerse ven-
cedor, le restó entusiasmo. 
Sin embargo, los del Arenas ter-
minaron con el mismo brío que em-
pezaron y supieron vencer por ese 
gran factor que se llama entusias-
mo. 
Su victoria fué justa, según las di-
ferentes reseñas que llevamos leídas. 
Ahora veremos cómo sigue el 
equipo campeón, pues esos golpeci-
tos son peligrosos. 
Jugados los partidos del pasado 
domingo, las clasificaciones quedan 
en la siguiente forma: 
PRIMERA DIVISION 
Clasificación: 
J. G. E. P. F. C. P. 
Llegaron: 
De Zaragoza, de paso para Caste-
llón, el industrial don Enrique Ga-
mir, acompañado de su esposa e hi-
ja Josefina, 
- De Valencia, el contratista de 
Obras don Luis Pastor. 
- De Segorbe, el estudiante Anto-
nio Górriz. 
Marcharon: 
A Madrid, la distinguida señorita 
doña Ramira Navarro, jefe de la 
Sección Administrativa de Primera 
Enseñanza y su bella hermana Pu-
rificación. 
- A Valencia, acompañado de su 
esposa, don Emilio Lasarte. 
Modista 
Se ofrece para coser a domi-
cilio.—Razón: 
POSADA DEL TOZAL 
mi 
Madrid . . 
A. Bilbao . 
Español. . 
Donostia . 
Valencia 
Arenas . . 
Santander . 
Betis. . . 
Oviedo . . 
Barcelona . 
1 011 6 
2 1 14 6 
0 2 12 11 
0 2 9 8 
1 2 8 9 
1 2 1012 
0 3 912 
0 3 813 
1 3 14 14 
0 4 1014 
SEGUNDA DIVISION 
Clasificación: 
J. G. E. P. F. C. P. 
Sevilla . . 
Sabadell . 
A. Madrid . 
Spórting . 
5 4 1 0 16 4 9 
5 2 2 1 14 9 6 
5 3 0 210 9 6 
5 2 2 1 9 8 6 
z 
Méd co Dentista • 
Consuífos de 10 a 1 y de 4 c 7 
ícmquín Araau. 8 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Coruña , . 
Celta. . . 
Alavés . . 
Irún . . . 
Osasuna . 
Murcia . . 
CICLISMO 
212 7 
2 9 9 
5 8 
613 
5 11 
816 
Los organizadores de la próxima 
vuelta ciclista a Italia cuentan con 
la participación de los siguientes 
corredores españoles: Vicente Truc-
ha, Federico Esquerra, Antonio Es-
curiet e Isidoro Figueras. 
Se había pensado en un principio 
de Mariano Cañardó, pero como 
quiera que este corredor tomará 
parte en la vuelta a Francia, los or-
ganizadores desean tan sólo corre-
dores que puedan batirse con toda? 
sus facultades, sin preocupaciones 
para el porvenir, siendo seguro que 
un corredor no puede actuar bri-
llantemente en ambas pruebas se-
guidas, ya que la Vuelta a Italia del 
año próximo será mucho más dura 
que las anteriores. 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforme Agraria.—Revisión de Reníes.—Organización Agraria.—C >n titucídn de Asociaciones de propieta 
rios, Arrendelarios y Obreros ag-ícolas.—Rv&cale da bienes comunales.—A'ojdtnieníos.—Fronteras munici-
pales.—Legislación del frebr.jo en el campo.—Intensificación de cultivos.—Consultas.—Ir.formes y reclama-
ciones en centros oficiale? en cueaiit res relacionadas con la Agriculiura 
Servicie gratuito para Iss a l a d o s al Bloque Agrario Turoiense oím ilei Secre tanaúo: TemprailB. H . - T E i D E L - U p a r t a i l o ria E 
Reparto de limosnas 
Siguiendo tradicional costumbre, 
hoy. en el pórtico del Convento de 
Santa Clara se repartirán limosnas 
en metálico a los pobres de la ciu-
dad. 
Este dinero procede del legado 
hecho en favor de Teruel por el be-
nefactor Venerable Francés de Aran-
da. 
Antes, como recordarán nuestros 
lectores, el excelentísimo Ayunta-
miento acudía en Corporación a la 
Santa Iglesia Catedral para, escu-
chando una misa que por el eterno 
descanso de aquel santo varón se 
celebra anualmente en este día, 
agradecer el bien que a nuestro pue-
blo proporcionó y sigue favorecien-
do con su legado. 
Sin embargo, a pesar de haber 
desaparecido dicho protocolo, exis-
te otro más humilde pero no menos 
sincero: las constantes oraciones 
de las numerosas personas que dis-
frutan de esa Santa Limosna y las 
que, en el día de hoy, pronunciarán 
muchos labios al darse cuenta de 
ese bien en favor del prójimo. 
La nuestra no ha de faltar. 
AYUNTAMIENTO 
La Comisión de Fomento se re-
unirá esta tarde en sesión para dar 
curso de los asuntos de su compe-
tencia. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Pozuel del Campo, 575'50 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Arens de Lledó, 450'00. 
Parras de Castellote, 865'05. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Nacimientos.—Antonio J u s t e 
.Aguilar, hijo de Antonio y Fidelina. 
Josefa Gómez Esteban, de Pas-
cual y Santiaga. 
Francisca Concepción García Ba-
rca, de Fulgencio y Manuela. 
DELEGACION DE HACIENDA 
A los alcaldes de Formiche Alto, 
Cucalón, Burbáguena Cedrillas, Po-
yo (El) y Fórnoles se les remite, 
una vez aprobados, "sus respectivos 
presupuestos municipales ordina-
rios para 1934. 
- A l de Urrea de Gaén se le de-
vuelve el suyo para rectificar. 
INSTRUCCION PUBLICA 
El Consejo local de Tornos con-
cede ocho días de permiso al maes-
tro de dicha localidad, don Evaristo 
Gómez. 
— Se ha verificado una visita ex-
traordinaria al barrio Lartiga, de 
Olba. para la creación definitiva de 
una escuela mixta. 
De l^prov¡ncÍQ 
Burbáguena 
U N ASESINATO 
En esta población se ha 
un asesinato que, por las Onieticlo 
que se verificó, ha causado11898 en 
dero sentimiento entre PI Ver(^ a' 
rio. 1 Vecinda. 
Sobre las 18'15 horas del 
)mingo, día 3 del actual, al u 
se a su domicilio, situado'en W , A ^ - I A J„ AI—M , cnia calle 
do tuar dv^0 
 e  IÍ ' 
del 14 de Abril, d vecino AUr 
Ramos Fuentes. de 40 años de5° 
casado, unos individuos que 
contraban apostados en una c 
na cercana a su casa le hicierorT 
tro disparos de arma corta de f-CU 
Aurelio quedó muerto en el ac 
se en-
esqui. 
fuege 
Los asesinos diéronse a la {Ug 
nadie los reconoció. ? 
La Benemérita llegada para inVe, 
tigar sobre el caso detuvo. p0r u 
fundir sospechas, a los vecinos Ma 
tín Alcaine Martín, Pascual 
Villanueva, Pedro Soriano Pardos v 
Manuel Franco Martín, de 29. 21 20 
y 19 años de edad, respectivamente 
El Juzgado de Instrucción, en ci^  
yo poder quedaron los detenidos 
instruye las oportunas gestiones pa-
ra llegar al esclarecimiento del cri-
men. 
a 
POR ROTURAR 
Cayetano Zafón Bayo. Nicolás 
Bayo Bayo, Teófilo Benedicto Raja-
dell, Dalmacio Izquierdo Vicente y 
José Edo Guillén han sido denun-
ciados al estar parcelando unos te-
rrenos en la partida «Mas de la Sa-
la». 
También fueron denunciados Ci-
priano Izquierdo Sueste y Fernando 
Aguilar Sanz por roturar enels/íio 
«El Cubo». 
ANUNCIANDO EN ACCION 
AUMENTARA SUS VENTAS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 
Exterior 4 % 
Amortizable 5o/o1920 . . 
Id. 50/01917. . • 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 
Amortizable 50/0 1927 con 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid - Zaragoza- Alicante. 
Azucareras ordinarias. . • 
Explosivos 
Tabacos • 
Telefónicas preferentes 7 0/o 
Monedas: 
Francos. . . . • • ' 
Libras. 
Dollars. . . • • ' 
SO'OO 
9315 
87'50 
8575 
99'30 
139'00 
538'00 
242'00 
OOO'OO 
44,00 
690'00 
OOO'OO 
107'00 
48,20 
40'50 
7'95 
Academia turoiense 
Prcp r a d ó n del M 
•iilos^ In^eso ^ , 
es. C -isfes orales. Correa 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
^A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero.-Raíllfliiy Cajal 19 
- T E R U E L -
lusado 
e el 
cauSas 
en 
verda. 
8 ? e l Pasado 
a d 0 e n l a c a 
eCmo Aureli 
anosdeedad 
h ic ieron cua. 
ortadefUeg0 
t0 en el acto 
se a ^ fuga y 
d a Para inves-
tuvo. por in. 
» v e c i n o s Mar-
^ascual Peiró 
i a n o Pardos y 
l ' de 29, 21,20 
Pectivamente. 
i c c i ó n , encu-
08 detenidos, 
'gestiones pa-
tento del cri-
a^yo, Nicolás 
medicto Raja-
rdo Vicente y 
i sido denun-
índo unos te-
Mas de la Sa-
nunciados Ci-
.te y Vtmanéo 
irar en d sitio 
A\ 
j r R A F I C O 
AMERICANO 
9315 
sno 
85'75 
99,30 
139'00 
538'00 
242,09 
OOO'OO 
44'00 
690'00 
OOO'OO 
loy'oo 
48'20 
éO'SO 
7,95 
r o i e n s e 
m ini' 
7 con 
i c a n o 
:ante. 
5 7% 
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ínistro de frabd]b interviene pora resolver 
uelga de camareros de Madrid 
5e cree que hoy quedará re-
suelto el conflicto 
Información del extranjero 
li lilin noli B 
úntela apertura de las nuevas Cortes, se reúnen los diri-
gentes de los partidos de izquierda—Se desmienten los ru-
bores de crisis.—Interesantes manifestaciones de Lerroux. 
—Otras noticias. 
El ministro de Marina dice que se formará 
un Gobierno sin derechas 
Madrid.-El jefe del Gobierno, LOS C E N T R O S 
señor Martínez Barrios marchó es- ¿ [ ^ U S U R A D O S 
ta noche a las ocho de la Presiden- ^ A U b U K A U U Q 
cia. Madrid. —Los centros que hasta 
Dijo a los informadores que iba ahora han sído ciausurados con 
al domicilio del señor Alcalá Zamo- motivo de la aplicación de la Ley 
ra para presentar a la firma del Pre- de Qrden público y la declaración 
sidente de la República los decretos del estado de prevención son los 
aprobados hoy en Consejo de mi- afiiiados a ia Confederación Nacío-
nistros. nal del Trabajo, los ateneos liber-
Añadió que en el Ministerio del tarioSi el Cent0 de la Faiange Es-
Trabajo se estaba celebrando una pañoia y ei Círculo de la Juventud 
reunión de patronos y camareros 
para buscar la fórmula de solucio-
nar el conflicto. 
Al regresar el señor Martínez Ba-
rrios a la Presidencia recibió de 
nuevo a los periodistas con quienes 
conversó largamente; 
Insistió una vez más el jefe del 
Gobierno en, afirmar que éste se 
' Pa r í s . -Ocupándose de las elec-
ciones españolas, «París Soir» dice 
en un artículo. 
«Deseamos a la República herma-
na que consiga rápidamente su 
, equilibrio que le es necesario para 
ultimar las reformas radicales que 
I el entusiasmo de los primeros mo-
mentos había acaso exagerado un 
poco. También necesita ese equili-
brio para continuar en Marruecos 
la gran obra que ha emprendido en 
unión de Francia, bajo un pie de 
perfecta igualdad. 
En este terreno principalmente ha 
demostrado la joven República es-
pañola que no tenía nada que envi-
diar a su hermana mayor. Hacemos 
fervientes votos para que consiga el 
Tratradicionalista, 
MAS DE LA HUELGA 
: DE CAMAREROS : 
Madrid. —El jefe superior de Po-
licía ha manifestado que durante el 
día de hoy no han ocurrido inci-
dentes de importancia con motivo 
presentará a las Cortes tal como se de la huelga de camareros, 
halla constituido. Añadió que se han practicado al-
Dijo que el jueves el señor Lara gunas coacciones, 
asistirá a la sesión preparatoria de En la calle de San Lucas y con 
motivo de una reunión de huelguis-
tas se produjo aglomeración de pú-
la Cámara. 
Añadió que el Gobierno no ínter 
vendrá en la designación de presi- blico. 
dente del Parlamento. Los guardias de Asalto disolvie-
Los periodistas enteraron al señor ron los grupos. 
Martínez Barrios de la referencia A última hora de la tarde ha sido 
que de la entrevista de los señores puesto en libertad el comité de 
Maura y Alba circula por los círcu- huelga, 
los políticos, y el jefe del Gobierno 
mismo resultado en los demás as-
pectos de su actividad». 
«L'Intransigent» se ocupa igual-
mente de la situación española, di-
ciendo que son contados ya los días 
del Gobierno actual. 
¿Seremos testigos dentro de poco 
del advenimiento al Poder de un 
Gobierno de derechas? 
No lo creemos porque, según to-
das las probabilidades, el señor Le-
rroux será el encargado de formar 
Gobierno. España, como Francia, 
atraviesa actualmente una grave cri-
sis política. 
El próximo Gobierno español ha-
brá de dedicar especialmente su 
atención al presupuesto ya los gran-
des problemas económicos». 
contestó: 
jCómo se desborda la fantasía de 
las gentes! 
Después desmintió que él sea can-
didato a la Presidencia de la Cáma-
ra, y agregó: 
— Ese cargo es político y la desig-
nación habrá de hacerla el grupo 
más numeroso de la Cámara que es 
el radical. 
Refiriéndose al conflicto de los 
camareros, dijo el señor Martínez 
Barrios que el Gobierno se ha creí-
do en el caso de intervenir directa-
mente, encargando de ello al minis-
tro del Trabajo, que en estos mo-
mentos lleva las gestiones para ver 
de solucionar la huelga. 
NUEVOS RUMO-
RES DE CRISIS 
Madrid.-Durante toda la tarde 
circularon de nuevo los rumores de 
crisis. 
Se decía que en el Consejo cele-
bredo hoy, los ministros militantes 
en partidos de izquierda habían in-
sistido en la necesidad de su sepa-
ración del Poder antes de que se 
habrán las Cortes. 
Al llegar varios ministros al Con-
greso desmintieron rotundamente 
estos rumores. 
NO HA SIDO DETENIDA LA 
JUNTA TRADICIONALISTA 
Madrid. — Aun cuando algunas 
autoridades lo habían afirmado, se 
na comprobado que no es cierta la 
noticia de haber sid» detenida la 
Junta del Círculo Tradicionalista, 
establecido en la calle de los Madra-
2o. después del registro efectuado 
ayer en dicho centro. 
El único detenido ha sido el con-
'erje del mismo, Acisclo Fuentes, 
Por haberse encontrado una pistola 
tn la cocina. 
El conserje ha declarado que el 
rnia no le pertenecía. 
También fueron detenidos don 
José Heredia y un mecánico por 
•*aberse hallado otra pistola en el 
aüto propiedad del primero. 
HALLAZGO DE UNA BOMBA 
CON LA MECHA ENCENDIDA 
Madrid.—En una fábrica de mue-
bles establecida en Carabanchel Ba-
jo, el guarda encontró una bomba 
de grandes dimensiones con la me-
cha encendida. 
El artefacto, que no llegó a hacer 
explosión, fué trasladado al Parque 
de Artillería. 
REINTEGRO DE H A B E -
RES AL GENERAL PONTE 
Hablando de la huelga de cama-
reros, manifestó el subsecretario de 
Gobernación a los periodistas que 
los obreros han presentado una fór-
mula que los patronos han prome-
tido discutir mañana. 
Dijo también que la impresión 
que esta noche se tenía en el Minis-
terio de Trabajo acerca de esta 
huelga es que mañana quedará so-
lucionada y se reanudará el trabajo 
en todos los establecimientos „afec-
tados por el conflicto. 
REUNION DE IZQUIERDAS 
Madrid. —Hoy se reunió el Conse-
jo Nacional del partido de Acción 
Republicana. 
La reunión terminó a las diez de 
la noche. 
A l salir el señor Azaña dijo que 
hoy se reunirían los dirigentes de los 
partidos de izquierdas para adoptar 
acuerdos. 
En efecto, en el domicilio del se-
ñor Casares Quiroga se reunieron 
con este los señores Domingo, Sán-
chez Román y Azaña. 
Los reunidos estudiaron la situa-
ción política en relación con la pró-
xima apertura del Parlamento. 
No adoptaron acuerdos concretos 
ni facilitaron referencia de la re-
unión. 
Mañana volverán a reunirse en el 
domicilio de Casares Quiroga. 
EN LA DIRECCION GE-
que lo que ocurre en España es pu-
ramente nacional. 
Dijo también que algunos están 
procediendo con la República como 
si aún estuviesen haciendo oposi-
ción contra la monarquía. 
Afirmó que su mayor deseo es 
entronizar una era de paz y de or-
den, 
— Si yo creyera — dij o — que elimi-
nándome de la política se resolvería 
la crisis de odios y pasiones que se 
ha creado, inmediatamente me pon-
dría al margen esperando que cal-
madas las pasiones la República 
continúe su camino. 
Terminó manifestando su optimis-
mo acerca del presente y del porve-
nir. 
LOS VIEJOS Y LOS NUE-
Madrid, —Se ha decretado el rein-
tegro de haberes pasivos desde el 
día 29 de Agosto último al general 
don Miguel Ponte, castigado por 
los sucesos ocurridos en Madrid el 
10 de Agosto de 1932. 
¡HEMOS PERDI-
DO.. . NO VALE! 
Madrid. —El señor Largo Caballe-
ro ha manifestado que no cree ni en 
una crisis inminente ni en los rumo-
res de un movimiento revoluciona-
rio. 
Entiende que para salvar la Repú-
blica es necesario y urgente la diso-
lución de las Cortes que el pueblo 
soberano acaba de elegir. 
Anuncia que los socialistas no de-
jarán pasar ni un solo decreto, ni 
un solo proyecto que desvirtué la 
obra hasta ahora realizada por la 
República. 
D E MADRUGADA 
EN GOBERNACION 
Madrid. —A las doce de la noche 
llegó al Ministerio de la Goberna-
ción el director general de Seguri-
dad, que conferenció largamente 
con el ministro, señor Rico Abello. 
De madrugada el subsecretario de 
Gobernación recibió a los periodis 
tas, a quienes dijo que en. Huesca, a 
tres kilómetros de la capital, fué ha-
llado en una casa un depósito de 
productos destinados a la fabrica-
ción de explosivos. 
Con este motivo han sido deteni-
dos dos individuos afiliados a la 
C. N. T. 
NERAL DE SEGURIDAD 
Madrid. —El director general de 
Seguridad negó que en Coria, hubie-
se sido proclamado el comunismo 
libertario. 
Dijo que las fuerzas enviadas a di-
cho pueblo encontraron en él abso-
luta tranquilidad. 
LA HUELGA DE CAMAREROS 
VOS REPUBLICANOS 
Se dice que han dimitido varios 
consejeros de la Generalidad 
Entre ellos parece que figura el señor Santaló.—Reunión 
del general Batet con los generales de la guarnición de Bar-
celona.—Se suspenden gubernativamente en Zaragoza las 
charlas de García Sánchiz.—Aplicación de la Ley de Orden 
público en varias provincias. 
Un alcaide socialista hiere gravemente 
a un radical 
Barcelona.—Hoy se reunió el Con-
sejo de la Generalidad. 
Se sabe que algunos consejeros, 
entre ellos el señor Santaló, han di-
mitido. 
BATET SE REUNE CON LOS 
GENERALES DE BARCELONA 
Barcelona.—El general Batet ha 
celebrado hoy una extensa reunión 
con todos los generales de la guar-
nición de esta capital. 
Se ignora el motivo de esta reu-
nión. 
LA HUELGA DEL RAMO 
para festejar el triunfo de la candi-
datura socialista en aquella pobla-
ción. 
Ya de regreso entraron en el pue-
blo y la emprendieron a pedradas 
con el Casino. 
Después penetraron en las ofici-
nas de Teléfonos y destrozaron cris-
tales y muebles. 
Seguidamente «se hicieron» con 
un viajante y le apalearon creyendo 
que había entrado en Teléfonos pa-
ra avisar a la fuerza pública. 
¿SERA FASCISTA? 
DE TRANSPORTES 
Madrid, —En el Congreso se decía 
hoy, que la entrevista que el señor 
Alba celebró con el señor Maura fué 
para pedir a este el apoyo de la mi-
noría conservadora y sus votos para 
la elección del presidente de la Cá-
mara. 
Parece ser que el señor Maura le 
contestó que como el cargo lleva ane 
ja la vicepresidencia de la República 
no cree que el régimen esté tan falto 
de personalidades que no disponga 
de republicanos más antiguos para 
ocupar dicho cargo. 
La entrevista al parecer se des-
arrolló en términos de bastante acri-
tud, 
LA LEGACION DEL BRASIL 
: ELEVADA A EMBAJADA : 
Madrid. —El gobierno brasileño 
ha anunciado oficialmente el acuer-
do de elevar a embajada su lega-
ción en Madrid. 
Barcelona. —Continúa la huelga 
de obreros del ramo de transportes. 
Se ha dado a los huelguistas un 
plazo que termina mañana a las seis 
de la tarde para reintegrarse al tra-
bajo. 
Quienes no se presenten serán 
sustituidos definitivamente en sus 
puestos, 
AGITACION E N CORIA 
Càceres. — En Coria, un grupo 
compuesto entre hombres y mujeres 
trató de impedir la recolección de la 
aceituna. 
Los revoltosos cortaron las comu-
nicaciones y asaltaron los comercios 
y las panaderías. 
Llegó la fuerza de la Guardia civil 
que restableció el orden, 
UN ALCALDE SOCIALIS-
Madríd, —Durante el día de hoy, 
se ha intensificado la huelga de ca-
mareros secundando el paro los co-
cineros y camareros de hoteles. 
El director general del Trabajo 
presidió hoy dos reuniones. 
El presidente de la Industria hote-
lera dijo que hoy se han sumado al 
paro los dependientes de restaurant 
y que mañana lo harán el restante 
personal de la industria. 
El ministro de la Gobernación 
ha propuesto una fórmula que con-
siste en mantener los actuales pre-
cios y que los patronos perciban los 
precios anteriores a la subida y los 
camareros perciban la diferencia con 
exclusión de todo otro sueldo. 
Los obreros aceptan esta nueva 
fórmula pero los patronos para acep-
tarla piden que se les devuelva el 
fondo que ellos constituyeron para 
responder del 20 por 100 con objeto 
de indemnizarse de los perjuicios de 
la nueva fórmula. 
El presidente del sindicato de ca-
mareros de hoteles ha manifestado 
que ellos van al paro forzoso y pre-
texta de la huelga que califica de 
ilegal. 
MANIFESTACIONES 
RUMORES NO CON-
FIRMADOS 
TA DISPARA CONTRA 
UN RADICAL 
Málaga. — Comunican de Carta-
na que el alcalde socialista Pedro 
Hurtado discutió con el ex-alcalde 
radical José Vargas. 
Hurtado disparó contra Vargas 
hiriéndole gravísímamente de cuatro 
balazos. 
ALBOROTO EN UN CINE 
de hoy cir-
rumores de 
Madrid.—Todo el día 
cularon con insistencia 
huelga revolucionaria, de crisis y de 
disturbios que afortunadamente no 
han tenido confirmación. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, —En los pasillos del Con-
greso se reunieron hoy muchos di-
putados, entre ellos los ministros 
de Agricultura, Marina e Industria, 
Este dijo que la reuniones que 
vienen celebrando los republicános 
de izquierda tienen por objeto lle-
gar a constituir un partido único de 
izquierdas. 
Anunció que el viernes próximo 
se celebrará Consejo de ministros 
antes de que el Gobierno acuda a 
las Cortes, 
La impresión dominante en los 
pasillos del Congreso es que no ha-
brá crisis hasta que quede consti-
tuida la Cámara, si bien algunos 
creen que ésta surgirá después de 
que el señor Rico Abello defienda 
en las Cortes su gestión electoral. 
El ministro de Marina señor Pita 
Romero, decía que el futuro gobier-
no será de concentración republica-
na, sin derechas y sin que formen de 
, él parte otros elementos que los re-Madnd.-Eljefe del partido radi- pubUcanos de ante3 de ^ 
cal señor Lerroux ha manifestado ! nes. 
DE LERROUX 
Bilbao, —Dicen de Gallarta, que 
en aquella población durante la pro-
yección de una película en uno de 
los cines que allí funcionan se pro-
movió un formidable alboroto. 
Los espectadores rompieron las 
butacas del salón y la policía hubo 
de desalojar el local, 
PARA EVITAR UNA HUELGA 
Sevilla.—El gobernador civil ha 
negado la aprobación a los estatu-
tos de una sociedad cultural, por 
sospechar que se trataba de encu-
brir con tal carácter una entidad 
fascista. 
CENTROS CLAUSURADOS 
Córdoba. — Declarado el estado 
de prevención, ha sido clausurado 
el Centro Obrero de Castro del Río, 
Se han aplicado las medidas que 
la Ley de Orden Público autoriza 
en el estado de prevención a los 
obreros huelguistas de Baena, 
UN GRAVE CONFLICTO 
Bilbao.—Parece ser que por dife-
rencias existentes entre los obreros 
de la Hidroeléctica Ibérica y la em-
presa se declarará una huelga gene-
ral de los obreros del ílúido eléctri-
co con gran amplitud, pues afectaría 
no solamente a las Provincias Vas-
congadas, sino a Aragón y a la pro-
vincia de Burgos. 
Los obreros residentes en Bilbao 
han presentado el oficio de huelga 
con fecha de ayer, para dentro de 
diez días. 
Bilbao. —El gobernador civil con-
ferenció hoy con el delegado de 
Trabajo, para ver de evitar que se 
declare la huelga de obreros electri-
cistas que está anunciada. 
SE SUSPENDEN LAS CHAR-
LAS DE GARCIA SANCHIZ 
Zaragoza. —El gobernador ha sus-
pendido las anunciadas charlas de 
García Sanchiz. 
DE UNA FUGA DE PRESOS 
Alcázar.-Llegó el director gene-
ral de Prisiones para ^incoar expe-
diente con motivo de la fuga de 
trece presos ocurrida en la noche de 
ayer. 
iSl LLEGAN A HABER 
V E N C I D O ! : 
Alicante,-En Rodobán, un grupo 
de socialistas se marchó al campo 
Incendio de ropas 
A la una y cuarenta y cinco mi-
nutos de la madrugada, el comer-
ciante de esta capital don Daniel 
Pastor, al penetrar en su domicilio 
plaza de Carlos Castel, número 10, 
advirtió que en una de las habita-
ciones del primer piso había fuego. 
Abierta la puerta vió que estaba 
ardiendo un armario que contenía 
ropas y otros efectos. 
Inmediatamente se personó en el 
lugar del suceso el jefe de serenos, 
señor Fallado, en unión de varios 
serenos y eficazmente auxiliados 
por algunas personas que paseaban 
por la citada plaza, lograron extin-
guir el fuego. 
No hubo que lamentar afortuna-
damente mayores daños que la pér-
dida del mueble y las ropas y efec-
tos que contenía que quedaron tO' 
talmente inutilizados. 
Se ignoran las causas del sinies-
tro y se cree que este fué ocasiona-
do al desprenderse alguna chispa de 
una tubería de cocinilla próxima a 
la solera de la referida casa, 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
í I 
— — _____ 
È L T I E M P O 
Máxima de ayer 
Mínima. . , 
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TRIBUNA UBRE 
Es tema de actualidad palpitante 
este del proyecto de Túnel bajo el 
estrecho de Gibraltar, y es, portan-
te), deber patriótico aportar a él to-
do cuanto de provechoso y útil sea 
ocurrente, y más patriótico todavía 
evitar que sugerencias públicas, im-
portantísimas, sobre tan transcen-
dental asunto, queden preteridas o 
relegadas, voluntaria o involunta-
riamente en perjuicio de España. 
Fué en el año 1917 cuando, siendo 
presidente del Club Alpino Español, 
conocí el proyecto de don Ernesto 
Giménez sobre el citado Túnel Sub-
marino y reconociendo que proyec-
to de tal embergadura podría tener 
consecuencias insospechadas para 
conocimiento y tránsito de los ma-
cizos montañosos del S. O. de Es-
paña (hoy vergonzosamente aisla-
dos de toda comunicación y cono-
cidos sólo de los indígenas y redu-
cido número de hombres de ciencia) 
no vacilé en patrocinar su publica-
ción para llamar la atención del Go-
bierno, comenzando a buscar, entre 
nuestros elementos alpinos, entu-
siastas que estudiaran aquellos ma-
cizos montañosos para completar 
científicamente el notable proyecto 
del señor Giménez. 
Enseguida encontré colaborado-
res, destacando entre todos el ma-
logrado alpinista Pepe Zabala, que 
estaba dispuesto a dirigir y encau-
zar los trabajos de los demás, de 
acuerdo con las ideas generales del 
proyecto, pero no encontré apoyo, 
y no se pudo hacer nada oficial y 
socialmente como era mi propósito. 
Dejé la presidencia del Club, en 
1920, pero quedó lanzado a la publi-
cidad el libro de don Ernesto Gimé-
nez, cuyo título era «España centro 
del mundo»,'libro que yo prologué 
y que completó con valiosos comen-
tarios mi amigo don Francisco Mira. 
Esto sucedió, repito, en el año 1917. 
A l escribir mi ilustre amigo don 
Tomás Borràs un artículo notable 
sobre el Túnel del Estrecho de Gi-
braltar, me dispuse a escribirle am-
pliando datos que sin duda descono 
cía-, pero esperé su segundo artículo 
anunciado, que no he tenido el pla-
cer de leer. 
Publicó también la «Hoja Oficial 
del lunes», con fecha 18 de Septiem-
bre, un editorial sin firma, haciendo 
referencias a un artículo del diario 
parisino «Le Matin» sobre el mismo 
tema y entonces-me determiné a 
abordarloyo también.públicamente, 
por considerarlo de gran transcen-
dencia para España. Y cuando ya 
tenía estudiados los elementos que 
habían de servirme para ello, me 
entero de que el señor Goicoechea, 
en un mitin, ha hecho alusiones al 
problema y leo en «A B C» la cróni-
ca telefónica que el 9 de Noviembre 
le envió su redactor Daranas, en la 
cual reproduce fragmentos del artí-
culo de «Le Jour», de París, y «El 
Debate» deri7 del mismo mes, en 
el que reproducían uuos párrafos 
de «Le France Militare». 
El tema, pues, es de actualidad 
palpitante y además de transcenden-
cia extraordinaria. Es el ilustre co-
ronel don Pedro Jevenois, autor del 
proyecto del Túnel que hoy se estu-
dia, amparado y subvencionado por 
el Gobierno, autor también del libro 
titulado «El Túnel Submarino del 
Estrecho de Gibraltar», publicado 
en el año 1927, en cuyo libro hace 
mención en la sección bibliográfica 
de todos los proyectos relacionados 
con el mismo tema, anteriores al 
suyo, silenciando absolutamente el 
de don Ernesto Giménez, publicado 
en 1917 como ya queda dicho, que 
precisamente coincide con el suyo 
en los detalles más esenciales del 
emplazamiento, sin que con ello 
quiera insinuar como alguien pudie-
ra suponer, que sea un plagio, por 
que en los contados trazados posi-
bles, es muy fácil coincidir. Lo que 
me extraña es esto- El señor Jeve-
nois conocía ese proyecto. ¿Por qué 
lo silencia? El señor Giménez no ha 
podido tener contestación a las rei-
teradas demandas por él hechas de 
que se estudiara su proyecto. 
Don Alejandro Lerroux, que pre-
side la Comisión de los trabajos 
para el estudio del proyecto oficial, 
tiene conocimiento de estos hechos 
y a él se dirigió para que patriótica-
mente intervenga, escuche y atienda 
al señor Giménez y se estudie su 
proyecto por ser el complemento de 
el del señor Jevenois; complemento 
en cuyos detalles se condensen los 
más fundamentales para hacer ase-
quible y viable el proyecto del ilus-
tre coronel, que tal como está con-
cebido en su libro es un proyecto 
hecho «exclusivamente» para Fran-
cia, estudiado concienzudamente 
para la conveniencia de los intereses 
franceses, «olvidando los nuestros, 
más transcendentales^ de la región 
S! O. de España, que realizado así 
serviría para nuestra mediatización, 
prestando un servicio a Francia, 
que, servido con galas de economía 
comercial e industrial, encubre otros 
propósitos menos pacíficos, hasta 
ahora ocultados por la Comisióxi 
oficial, pero esclarecidos sin emba-
jos por la misma Prensa francesa 
repetidamente, en especial por «Le 
Jour» que dice, hablando del Túnel 
del Estrecho de Gibraltar: «Es la 
posibilidad de defender nuestro im-
perio francoafricano, allí donde sea 
amenazado, sobre el Rhin o en los 
confines del Sahara... el Túnel cos-
tará caro, pero será buen pagador». 
El señor Jevenois hace como que 
concede importancia a las derivacio-
nes que la construcción del Túnel 
puede tener en la zona española del 
S.; pero consagra todo su entusias-
mo al intento de demostración de la 
utilidad para las zonas francesas, 
como si tal proyecto no hubiese de 
ser útil y provechooso más que a 
nuestros vecinos y de ellos hubiéra-
mos de sacar las utilidades. 
No, España si ha de hacer el Tú-
nel submarino, ha de hacerlo miran-
do sus propios intereses, harto des-
cuidados en sus zonas del Estrecho, 
no desdeñando, claro está, los be-
neficios que pueda sacar de sus con-
venios internacionales. 
En la página 166 del libro del se-
ñor Jevenois, dice: «En lo que res-
pecta al Túnel del Estrecho convie-
ne recordar que su construcción 
traerá consigo un desarrollo indus-
trial considerable en las orillas del 
Estrecho de Gibraltar. La existencia 
de una red única de transmisión na-
cional, que se ha estudiado reitera-
das veces, daría a todos los ferroca-
rriles españoles, y por tanto al Tú-
nel, una completa independencia de 
los centros de producción». 
Sin embargo, el señor Jevenois no 
dedica en absoluto en su libro ni un 
sólo párrafo a la demostración de 
esas utilidades en la región sur de 
España, intentando demostrar fan-
tásticas probabilidades de éxito eco-
nómico en el recorrido «Estrecho-
Dakar», fácilmente rebatibles. 
Es' curioso. Don Ernesto Giménez 
es el que ha estudiado los trazados 
de ferrocarriles nacionales relacio-
nados con el Estrecho, reduciendo 
la linea general ÜAlgeciras-Hendaya, 
de 1.352 kilómetros a 900, explicado 
con minuciosos detalles, entre los 
que hace ver la necesidad de la crea-
ción de los servicios que al Túnel se 
refieren, en los que proyecta la eje-
cución de un puerto adyacente, que 
sería el depósito comercial de todos 
los mares, origen también de la 
creación a su calor de colosales in-
dustrias que engrandecerían a Es-
paña, 
Hoy, don Ernesto Giménez, en la 
senectud, ha tenido que recluirse en j 
un hospital de Madrid, no tan en-
fermo físicamente como de las amar-
guras y desaires constantes que ha 
sufrido y sufre. 
Es de esperar que una vez aclara-
dos y descubiertos los propósitos 
que se ocultaban con el proyecto del 
señor Jevenois, si ha de continuarse j 
con él, sea admitiendo en el seno de 
la Comisión al señor Giménez, para 
que aporte los estudios necesarios ; 
que en el proyecto oficial faltan y 
para que tal proyecto quede investí-
do de la confianza que debe merecer i 
DESDE PARIS 
Se dirá que en Francia impera el 
socialismo, pero son afirmaciones 
falsas en absoluto y contrarias al 
sentido de la realidad. El socialismo 
francés, escindido, partido en tres 
bandos, nunca ha podido, cuando 
se hallaba unido, imponer sus teo-
rías al Estado francés en lo relativo 
al Ejército, honra y prez de la patria 
francesa y el más grande valor de 
este pueblo, cotizado al más alto 
precio en todas las crisis, no sólo 
nacionales, sino mundiales. 
Ahí está patente el discurso último 
pronunciado por Daladier, en el que 
hace un justo elogio a la Prensa de 
carácter militar, lo que implica el 
juicio favorable que tiene de todo lo 
militar. Ninguna nación, como la 
francesa, ha dado pruebas en los úl-
timos tiempos, de tener más amor a 
la noble institución militar, la cual 
ha sido la que con mayor lealtad ha 
procedido siempre, salvando a veces 
situaciones amenazadoras de un es-
tado caótico. 
Daladier, al asistir al banquete 
anual del Sindicato de la Prensa mi-
litar, no quiso salir de allí sin brin-
dar por sus componentes. Y lo hace 
de un modo tan expresivo, que bien 
puede decirse que ha cantado un 
himno a institución tan honrosa. 
Pregonen—ha dicho —en voz muy 
alta que Francia no llegó a disponer 
nunca de un mando supremo tan 
admirable como el de ahora. Gra-
cias a su excelente oficialidad pode-
mos hacer frente a todas las políti-
cas. Es grosera la leyenda que se ha 
formado de una Francia imperialis-
ta, pero no es menos grosera la le-
yenda, de su impotencia. Decid por 
todas partes en vuestros periódicos 
y publicaciones que somos un pue-
blo fuerte porque somos amantes 
de la justicia, pues donde no hay 
fuerza no hay justicia. 
Todo esto, puesto en los labios de 
un personaje de filiación radical so-
cialista, tiene una importancia ex-
traordinaria. 
En otros países, donde el socialis-
mo ha intentado disolver o amino-
rar las fuerzas del Ejército, se ha 
notado inmediatamente un retroce-
so del orden y de la tranquilidad. Se 
ha querido evitar el renglón de gas-
tos en el presupuesto de Guerra, y 
lo que se ha hecho es aumentarlos, 
en otros órdenes, y el descontento 
ha cundido y la anarquía ha llama-
do a sus puertas. 
Francia, no abandona a sus mili-
tares, a los que apoya y quiere como 
si ellos fueran la única tabla de sal-
vación de la patria, de la paz y del 
orden. 
E. Black 
París, 1933. 
(Prohibida la reproducción) 
¡o espana 
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a todos los españoles, pues otra co-
sa sería atarnos con una cadena 
para imposibilitar nuestros movi-
mientos, destruir nuestras energías 
y esclavizar nuestros actos en bene-
ficio de Francia. 
Los límites de un artículo como 
este me impiden entrar de lleno en 
asunto tan complejo, pues sería muy 
interesante demostrar las ventajas 
del proyecto de don Ernesto Gimé-
nez sobre las del de don Pedro Je-
venois, y aclarar el por qué de la 
malicia que encierran los entusias-
mos de nuestros vecinos los france-
ses por este proyecto: «Que costará 
caro.,, pero será buen pagador», co-
mo dice «Le Jour». 
Antonio Prast 
No es la primera vez que recabo 
el derecho a tratar temas de cierto 
profesionalismo a extramuros de la 
misma profesión, con previa y pala-
dina confesión de la calidad de pro-
fano en ella. 
Es un derecho parecido al que 
asiste a un dibujante para deformar 
los rasgos fisonómicos de una per-
sonalidad y producir dibujos con 
leyendas como esto: «El eminente 
po l í t i co-o el eximio literato-Fula-
no, «visto» por Mengano». Con esto 
quiere decir el director del periódi-
co: «Yo no respondo de que esa na-
riz atomatada y esos ridículos mo-
fletitos sean los del eminentísimo 
señor Fulano, pero así lo ve nuestro 
ilustre colaborador Mengano, y así 
lo lanzamos o la publicidad, por si 
a nuestros lectores puede interesar-
les tal interpretación. 
De análoga manera cabe que sean 
interesantes para el público en ge-
neral las profanas - y acaso profana-
doras—apreciaciones sobre la Medi-
' ciña, «vista» por un cliente. 
I Sugiere estas consideraciones la 
noticia de que ciertos venenos natu-
rales pueden servir de remedio para 
determinadas enfermedades, con lo 
que nace la terapeútica del veneno, 
o sea la «venenoterapia». 
Un erudito buscaría y encontraría 
múltiples ancestrales procedentes a 
la venenorerapia, empezando por 
lanzar el acreditado nombre de Hi -
pócrates, Yo, más modesto, he de 
limitarme a hechos actuales, mere-
ciendo anotarse en primer término 
los ensayos del veneno de la ser-
píente para la curación o alivio del 
cáncer. Tan importante descubri-
miento parece avalado por los pres-
tigiosos nombres de los. doctores 
franceses Calmette y Taguet y del 
norteamericano Monaclesser, quie-
nes aseguran que con aplicaciones 
de dosis pequeñas del veneno se 
detiene el crecimiento de algunos 
tumores, y que en todo caso se ate-
núan los insoportables dolores que 
suelen aquejar a los enfermos. Ade-
más, los inevitables ensayos sobre 
conejos de indias han dado tan bue-
nos resultados que aunque no auto-
ricen a conclusiones definitivas, de-
ben estimular—según Mr, Calmet-
te—a continuar con máximo interés 
las investigaciones. 
No menos ínterante es la aplica-
ción del veneno de las abejas para 
la curación del reuma. Asegura ha-
berlo ensayado en su propia perso-
na el doctor Franz Kretchy, de Pra-
ga, por consejo de un campesino. 
Según éstos, con la primitiva técni-
ca actual, quien tenga su cuerpo 
afectado por la hinchazón y los do-
lores reumáticos, debe acercarse a 
una colmena y sufrir determinado 
número de guijonazos de sus pre-
viamente encolerizados habitantes. 
Setecientos ochenta picotazos en 
una sesión—según el doctor Kret-
chy—hacen desaparecer los dolores 
reumáticoe como por encanto. No 
será difícil a los doctores que se es-
pecialicen en «apiterapia», calcular 
el número de aguijones que deben 
asimilar cada paciente, según la ex-
tensión y grado de su respectiva 
dolencia. Y hasta podrán elaborar-
se «abacos apiterápicos» en que, a 
través de intrincada selva de línea, i 
se deduzca la dosificación del ve-
neno. 
Cuando en el terreno científico seg 
inicia una nueva senda, lo mismo 
puede terminar a los pocos pasos 
en escarpado abismo, que conducir 
a los más amplios y deleitosos hori-
zontes. ¿Estará la veneterapia desti-
nada al raudo precipicio, o alcanza-
rá halagüeñas ampliaciones? En el 
segundo favorable caso, pueden 
ofrecerse aplicaciones curativas pa-
ra el veneno de víboras y alacranes; 
y hasta las chinches, pulgas y otros 
repugnantes insectos, alcanzan ca-
tegoría farmacológica. 
Tal vez poblaciones que hoy con-
sideran como un azote la prolifera-
ción veraniega de algunos de estos 
insectos, tendrá en ella un ruiseño 
porvenir, con a fluencia de turistas 
para someterse a sus salutíferos dar-
dos. Posible es que las chinches en 
Madrid y las pulgas en San Sebas-
tián, restauren antiguos esplendores 
que parecían desaparecidos para 
siempre. 
Eduardo Pérez Robles 
MIERCOLES 6 DICIEMBRE.-
De 17 a 19. 
Notas de sintonía: Amor gitano. 
Villajes; selección de la zarzuela de 
Perrín, Palacios y Vives, La Gene-
rala; Curso de lengua castellana, 
por don Mariano Mojado; Peticio-
nes de radioyentes; Cotizaciones de 
Bolsa, Noticias de Prensa; Chapo-
rrita cuerpo de uva, Salinas; Por 
qué. Fresado; Melody's bar, Ries-
tra; Mi destino, Gardel. —C. E. 
JUEVES 7 DICIEMBRE.-De 17 
a 19. 
Notas de sintonía: El granadero 
del Cáucaso, Meister; Programa va-
riado: La Viejecita, Caballero; Men-
tiras, Reyes; Caravatam, Falcón; 
Retreta militar de Wembley; Anda-
luza sentimental, Turina; La vida 
breve. Falla; Bohemios, Vives; La 
cajita de música, Saüer; Estudio nú-
mero 6, Chopín; Ninchi, locutor, 
por Pepe Medina; Peticiones de ra-
dioyentes; Cotizaciones de Bolsa; 
Noticias de Prensa; Pocker, Stade; 
La Modelo, García; El manisero, Si-
mons; Clavel del aire, Barroux y F. 
Ciberto; Adagio sentimental del 
acordeón, por don Pío Baroja, —C. 
E. 
VIERNES 8 DICIEMBRE.-De 17 
à l 9 . 
Notas de sintonía: Los malditos, 
Torrens; Canciones y música rusa: 
Ecos de í Volga, Rittar; Romanza 
zíngara, Tywolonsky; Melodía po-
pular; Otehi Echor niya, Pandowi-
ty; Los lirgadores del Volga, Kouli-
jorsky; El cochero de Troika, Kouli-
jorsky; Dos guitarras, Paulowity; 
Suena ya la campanita, Tordy; Los 
doce ladrones, Sergofaroff; En el 
camino de San Petersburgo (Coros 
rusos del Don); Tri Piasni (cosacos 
del Don); Kolf Slevans (Coros del 
Don); Leyenda de Cristo, Tschai-
kursky; Ruiseñor, Balm y Ailí; Mu-
jer no te debo querer, Balm y Ail i ; 
Charla literaria, por don César Gon-
zález Ruano; Peticiones de radio-
yentes; Cotizaciones de Bolsa; No-
ticias de Prensa; Tiempo tormento-
so; Canción hawaitiana, Cienfuegos; 
Chimango, Daniel; Valia, Bachicha. 
- C , E, 
SABADO 9 DICIEMBRE,-De 
17 a 19, 
Notas de sintonía: El Asombro de 
Damasco (marcha). Luna; Concier-
to de instrumentos de pulso y pua: 
Los de Aragón, Serrano; La Revol-
tosa, Chapí; Danza V, Granados; 
Bayadera, Villar; CaPrichn -
Tàrrega; La baturrica ^ arabe 
Vert; La Dolorosa, Serra 110 >' 
yeiscas, Granados; Curso Z\ Go-
castellana, por don Maria . ^ 
do: Peticiones de radioyentes > • 
zaciones de Bolsa; Noticias depe-
sa; Mitad y mitad, Ibarra- Eld n' 
del marino; Dímelo esf-a no 
Apohansky: Esa es mi ^  R°°*., 
son. —C, E. ^ l i -
DOMINGO10 DICIEMBRE,^ 
17 a 19. 
3 de s^tonía: Cielo ands 
Marquina; Programa variado- El 
tar del arriero, Díaz GileS; Va] 
renata, Tchaikowrky; La'fi h &t' 
Puccíni; Fandanguillo y ColL?8' 
caá 
na, por Angelillo; Serenata 
vieje-ra china, Biosde; Las meninas D' 
Giles; Un barberillo alegre VlT 
Danza japonesa de las linter^' 
Yoshitame; Zambita mía, Fe ^ 
Moraleda; Un compedrito'fué "p2' 
rriz, Moraleda; Ninchi, locutor' Z 
Pepe Medina; Peticiones de radio-
yentes; Es una gran vida, Whitimj. 
Mis pobres sueños, Sarcione; Ma-
lla, Párramo.—C. E. 
LUNES 11 DICIEMBRE.-De i? 
a 19. 
Notas de sintonía: Domingo Or-
tega, Ledesma y Oropesa; Concier-
to de violoncello: Chanson Hinde-
ne, Rinsky Korsokow; Reingen, Po-
per Squire; Favotte Tendre, Hile-
machar-Casals; Memot, Dabussy; 
Siete variaciones sobre un tema; El 
ílauto mágico, Mozart; Nusatro, 
Bach Pollain; Mazurka, Popper; 
Minuet, Haydant; Raquiabres, Ci-
sado; T a n h a ü s e r , Wagner; Los 
maestros cantores, Wagner; Kol 
Nidroi, Fenermann (1.a y 2.a parte); 
Charla musical, por don J. Osuna; 
Peticiones de radioyentes; AliBaóá, 
Lecuona; Otro vals más, BerdüvEl 
Secretario damedame, Stolz,-C,E, 
NOCHE.-De 22 a 0'30. 
Notas de sintonía: El Darro, San-
tis; Orquesta de la Estación: Dan-
zas Húngaras, Brahms, La Gran 
Vía (fantasía). Chuca y Valverde; 
Charla taurina, por Talaguilla; Pro-
grama variado; Orquesta de la Es-
tación: Córdoba, Albaniz; Dinorah 
(selección), Mayerbaar; Stundchan, 
Haykans; Viejo Castillo, Mous-
sergsky; Czarda Nadja, Míchíels; 
Noticias de última hora; M6^ 1 
Emar; Será un sueño, Heymann; 
María, Maffin,-C. E. 
TjTiTÏTtli 
CRONICAS DE LONDRES 
Se ha debatido en la Cámara de 
los Comunes el discurso áel Trono. 
La minoría liberal presentó una 
enmienda en la que se hacían cen-
suras de alguna importancia a la 
actitud adoptada por el Gobierno 
inglés en lo que se relaciona con la 
cuestión de los aranceles y la más 
trascendental del Desarme mundial. 
La enmienda de los liberales fué 
desechada por aplastante mayoría 
de votos. 
Consecuencia de esta votación, 
ha sido el elocuente discurso pro-
nunciado por Baldwin, jefe del par-
tido conservador, quien ha analiza-
do en todos sus detalles la suspen-
sión de la Conferencia del Desar-
me, justificando las razones que 
han existido para llegar a este re-
sultado por todas las potencias, en 
vista de la actitud adoptada por 
los representantes alemanes. 
Realmente nada se hacía en la 
Conferencia. Cada vez que se reu-
nián sus miembros, en lugar de 
atajar las rivalidades entre sus com-
ponentes, las agriaban más, y en 
lugar de buscar fórmulas de acuer-
do, se enredaban en las mallas de 
sus pasiones. 
Baldwin cree que es camino que 
conduce, con más seguridad a la 
solución, el de negociar parcialmen-
te unas y otras potencias, para de 
ese modo estudiar los deseos y las 
aspiraciones de cada una de ellas, 
y bien contados los principios bási-
cos en que se afirmen, llegar a la 
Conferencia, llevando ya todo pre-
parado para ultimarlo. Claro está 
-dice Baldwin-que la suspensión 
de la Conferencia es solo de mo-
mento. 
Lo más interesante de lo que ha 
manifestado el «líder» conservador 
es su proposición de que Francia, 
Italia e Inglaterra entren, lo 
rápidamente posible, en contacto 
inmediato con Alemania para e 
terminar las bases, por las que ^ 
puede esperar algún progreso en 
camino del desarme. 
Mientras no se arregle este asu '^  
to; mientras no exista una verda ^ 
ra concordia entre los represen a 
tes de las grandes potencias; mie^ 
tras no cedan unos y otros en 
de sus aspiraciones, con 
ideas en aras de una paz "nlVe e' 
ni en la Conferencia del Desa^  ^ 
ni en negociaciones ParticU aCje 
sacará ningún partido, ni se 
lantará un ápice. er¿ 
Y lo que digan esos hombre^pgcti-
lo que acaten sus pueblos re 
vos. Por eso es necesario que 
de entre los diplomáticos 
vienen en los asuntos intern ^ ^ 
les, una figura que sepa, con eíse 
toridad y razonamientos, nnP ^ 
a todos para lograr el aD ^ 
todos los pueblos, y ^ e e S 0 I l S t f ü C ' 
boren en la verdadera rec 
ción de la maltratada Europ • 
A. Noabal C r ^ 
Londres, Noviembrel933_ ^ 
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